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részről, figyelemmel kisérésük oktatói részről. 
A fent emlitett tanszékeken tervszerü, tudatos hallgatókiválasztás 
folyik. A kiszemelt hallgatókkal elsőéves koruktól fogva foglalkoznak, 
foglalkoztatják őket, fokozatosan terhelik. őket, és a velük kialakított 
emberi kapcsolatok is szorosd Ezen kivül "erősnek" mondható még a ró-
észeti diákkör is.. 
A JTK-n sem "gazdálkodnak" jól a hallgatókkal. A tudományos tevő- . 
kenység főleg a diplomadolgozat negirására korlátozódik. A témákat, melyek: 
nemigen változnak az évek során kifüggesztik a tanszéki hirdetőtáblára, 
ezekből' lehet választani. Vannak más, korántsem ,általánosan kihasznált 
lehetőségek: a hallgató önálló téma igényével korábban jelentkezik va-
lamelyik oktatónál, vagy az egy-két •nüködő diákkör munkájába kapcsoló- 
dik be. /Nemzetközi Jogi TDK, Büntetőjogi TDK/ Nyilván itt is előfordul 
néhányszor a fordított kiválasztás esete. 
A hallgatók tudományos munkába való bevonásának lehetőséget.: 
a fent idézett 'intézkedési terv megvalósitása, . 
az óraszánok osökkentésc, 	. 
az" oktatók terhelésének: felülvizsgálata /a hármas követelmény-
rendszer felülvizsgálása/', . 
az . ".iskolateremtő'` oktatók jutalmazása, 	. 
- az oktatóknak az oktatásban való anyagi és szellemi érdekeltsé-
gének megteremtése, 
a hallgatók anyagi és szellemi érdekeltségének megteremtése, hogy 
a. minimálisnál nagyobb t el j e sitményt . nyuj t sanak /pl a demon7 
stráf-gA. rendszer visszaállitása; 
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"LUKRA NEMZET!"  
AVAGY SZNOBOK ELŐNYBEN 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szinház, nem is olyan 
massza :?csttől.A szinház nem tartozott _a kiemelkedő hasonló j :llegü in-
tézmények közé./Volt idő. amikor igen.Lásd;Ruszt-iku .3 stilu.s. /Szán-
dékaiban tisztességes előadásokat hoztak létra, s me'próbáltaik változtat-
ni a rusztikus __utáni un. unalmas stilusirányznton.Azeredmény azonban 
lehangoló volt.S ekkor megjelent a tisztességben meg3szült Mester,a ki 
sérletező kedvének teljében lubickoló Mágus ós a 25.-en tuljutó Faustus,  
Idáig a mese. Ha igj folytatódna, nem is vennénk komolyan. 
Tehát i 1983 tavaszán me gérkezett Jancsó Miklós, Hernádi Gyula és 
Gyurkó László , a magyar szinház leendő három apostola Kecskemétre, s 
lesöpörte A pályáról az akkor .aüküdő /és bizalmat kapott/ vezetést. 
A hirtelen váltás ut :in szemtanai lehettünk a kulturális sajtóban történő 
levélváltásoknak, heves reagálásoknak. Közel herminc szinész távozott 
Kecskemétről, kik később a gyávaság és az ujtól való fölelem vádjával 
vádoltattak. 
Az uj vezetés az eumópai véráramba való beáramlást, a legfelső csu-
csok közös megmászásának igéretát hirdette. Számtala_ .l müsnováltoztatás 
után kidoboltatták a végleges évadtervet. Kérdés: az eddigi három nagy-- 
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színházi *produkció céljaiból mennyi vc.lósult meg? 	. 
"SZENZÁCIÓÓÓ!. SZTÁROK A SZINNPAD-)N! '' Drahota Andrea, Kozák. András,  
Bessenyei Ferenc Kecskehéten! Királyi vadász?,iadaras József rendezésé-  
ben! 	 ,. 
Hernádi Gyula: "Me,történhe t et-t volna, avay' torz  tükröt tartok-a : . 
történelem elé." drámája i ~azám ' rJ?ékes helyzetot í=boncol {ját; .7uresa . for- . 
zitásban láthatjuk az erőszak raegszüle.tesét, mindén é ,nirndenki manipu-
lálhatóságinak lehetőségét, sőt 'me. v ,1ósulását, Sajno:rs : 5á torzitás torzan  
jött le a sznpadról. A bevett sablonokkal dolgozóes sönyei nem képes 
hihetővé tenni a n .g;ystilü• politikái; szélhárlost, .M o:zcu1atai, sokszor hal-,. • :. 
lott /sokszor jobbnak hallott/ h6rigJu yai, a már u-Zia:4i2assá váió eszköze:  
tár jellemezte  ebben a darabban. Rt4tinmunka - vidékpr..közönségnek.  
Kérdés: mit szól ehhez a közönség? Válasz a rntf sz. L:e ?gj elené sére:  
taps.. A látcsövek is elfo gytak' előadás előtt, . Siker. 
Ko.z : k és Drábota ismert kettőse változó szinvonalon, de becsülettel  
telj esitette azt, arire válla lkozott, Igazán akkor jók, adukor a kiszol- 
gáltatott, :le pénzéhes és igy mindenre kapható kisembert teli eljátsza-
niuk. 	 . 
Mai? áras, a rendező igazán remekül rlcnedz sebe sziné őzként önmagát,  
egy háttéralakból megteremti az erőszak torzszülöttét, sokat igérő,  
/de meg nem fejtett/ ináva 1 zárja a darabot, •Szinészile`; precizen vé-
_,i Tviszi az erő-szakból, hazugságból való szülÉtést, csakhogy őt is lát-
tuk már máskor is ilyen "démonikusnak 9 '. 
Felemás tehát az első bemutató, s nem éppen az európai főérbé való  
csatlakozás első jele. 	 . 
A kivetkező produkció a Háry János - gyermekelőadás. Kodály daljá- 
tékából azonban elveszett a játók töltete, a báj. Szinházat látunk dol-
mányosan, 'ancugosan"; dicséretére válhatott volna eFy jóórzékü tantó  
néninek. Kevés az iazán jó ötlet, annál több a bevált szinházisablon. 
/:iiderről persze a _;yorekek nem tehetnek, amit kórtok tőlük, azt tel-
j esitették. / Paraclo x: módón a hibák, a kidolgozatlan szituációk, zenei  
betétek világitanak rá mégis a mü igazi mélységeire. A haza utáni vágyó-
' ' 	hazaszeretetre,    : s egy b-; z a yo s fok a sc l e kv i ské pt e l o só r~ l~~.tu~-rca., a 	liu7 egy vyu iit~ vv foku vNVyvtir ~ u.~ iv l~ vv i vyyu..,v Jyvp 
"VILÁGSZENZÁCIÓ! A FÖLDÖN ELŐSZÖR!" - hirdetik Kecskeméten a kukák,  
a lépcsőházak, a padok, a buszok oldalai. A társulat szinrevitelében  
/a ne..irásban . is közremükUdt,ek/ Jancsó Miklós vezetésével egy ujrafo1;a1-
nazott Lysistraté--t; "látunk, A ;_:olitikum és a pikantéria elvetése helyé-
be harsányság és izlé st cl ensé . Fércnü. Olyan, mintha-a megerőszakolt 
P uzs? artikulálatlan hörgését vitték volna sznre.  
A darab első része közös alkotás, s irásban is rögzitett. A második  
rész Gyurkó László szerint nincs megirva,, mert próbatételnek szánta a  
sziné szek szr rmára; azaz a darab a szemünk elétt alakul, ' formálódik".  
Kollektiv játéki improvizativ elemekkel. Csak megjegyzés: nagyhirü, rég-
óta e gy-fitt játszó társulatok nem }térnek ilyenre vállalkozni,  
ellentétben -ezzel a most verbuváltt társulattal. Természetes, hogy a  
darabnak igy semmi köze nincs az antik komédiához. Cselekmény se nagyon  
van, bár ez manapság nem is kö -retelnény, Kedves fürtös görög leányok és  
fiuk, istenek és félistenek ölelkeznek, párosodnak /no, cde csak imitálva/  
a szinen,. "Lukra /görög/ nemzet!" Meztelen leányok . jönnek-mennek. Ló  
most °nincs. 
Ha Jancsó rossz rendező és olcsó poénvadász, ho ;jan juthatott el  
idáig? Ha nem rossz, csak ugy 'ne grendezt e" ezt a darabot, akkor... jobb 
non végi ._;gondolni.  
Kdrdés:.mit gondol a Yiéz.ő? Válasz: a darab telt házzal megy. Látcsö-
vek eladva, Sikerült sznobságra cpitve /lásd: a néz.'; .fennkölt mondani-
valót keres és talál mindenben/ anyagilag is sikeressé lenni. A j pbbér-
zósü néző nej! tudjam.., '-mit 1, t, s ezért döbben meg, ha kezébe véve a helyi 
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lapot azt olvassa magyarázatul: "Ha vakhit ős az ágyuk uralkodnak, akkor  
megnyomorodik a természet, felbomlik o. nőkre és férfiakra komponált vi-
lág eyensulya." /'No porszo akinek a kezét biztos kezek fogják, az ne m . 
vét helyesirási hibát./`S vé ;ülis mindent meg lehet ::a ,yarázni•. De a tisz-  
tességtelensá. tisztességtelenség marad. Becsapás, átverés, - bóvli ec 
'alődli= ez a "Jöjj délre, cimborám ". S legalbb ne moralizálna!  
A szinház sikerét a izönségen lehet lomórni. Kecskemét . zsufolt nézőtér-
rel képviselteti ma (át az uj bemutatókon, 'sznobsága teljes fegyverzeté-
ben. S iz;attottan várja az ujabb álpofonokat, melyeket a prüdériának  
adnak, avagy a vórfagyasztá Hern:idi--blődlik valamelyikét. Pedig Herná-
di is megmondta: "Nem minden blődli, ami fénylik." 
Ajánlott irodalom: SzinhE z c. f'olyúirat szeptemberi. száma  
Petőfi. Népe nov.l.  
Elet ú ,3 Irodalom nov. 4.  
Heti Vilá azdasá.; 83/45. . 
Ábrahám Eszter  
1, "PROFÁN NÁRCISZ"  
Ezen irás szerzője az ol:tóber 23-i ős november 21-i előadást látta.  
E;y hónap alatt a PROFÁN• 1TÁRCISZ; c. "ritusbél" "rítus ős előadás" lett. 
Pontosabban: mint egy burok, a. rítust körülvette at előadás.  
November 21-én este nyolc előtt a várakoznék között megjelent agy bal-
lonkab.ítos, szürke k Ilapos férfi fel- i]i sgtá1t és beiefotvzott az arcok-
ba. L nézők  k ' 	 , ' 	/makkor mar mezek , s nerc. várakozók/ megjegyezték: az mar az elo  
adás. Valamint ezt: /nevezzük 	Titkosrendőrt játszik. /Kossuth Lajos 
használta cszéval: szadlárt,/ E jelenetsornak a politikai pikantériája  
mellett sokkal fontosabb a. jelentései Rö;zitette a helyet ás az időt  
/'az előadás egyetlen teljes' időmeghatározó eleme/i Másrészt: ez merj az.  . . 
el .őadá.s eleme! Az előadás azzal kedőlik.,, hogy kicsapódik a klub ajtaja,  
s a meglepett nézők: ós a Fots vakuvillanásai között pózokba áll a Szin-
társulat. A Titkosrendőr nem. a társulat tagja, viszont éppuwy Aozzatartot  
zik az előadáshoz, mint a szy .nészek. Iae a szinházon kivüli hatalom:  
burok az előadá8 körül. 	. 
A néző belép a klubba. A benti tér; amoly más  . előadások előtt a néző-
ké, most nem: a szimészeké; a néző tehát szinpadra került. A Ruhatáros-
lány álta, 1 körbekinált mele g  tea, az arcok előtt tartott tükör kizökken-
tik a nézőt a helyéről, szerepbe kényszeritik. Amibe belocsöppen: a Szin-
ház világa. Ez az a burok, amely körülfogja a rítust, a ma: ot.  
A ritus azzal a mozdulattal, kezdődik, amellyel elhatárolja terét, a  
fekete pódiumot Nárcisz: lábujjáéval kört huz maga köró. E pódium: sziket.  
A szövet; kulcsmondatának ezt véljük: "sikságtél, meredektől egy cseppecs-
ke próbál elszakadni." Ilyen leválni akaró Csepp a ritus. Amitől elszakad-
ni akar: a szinház .  A ritus köré növesztett előadás: a rítus ellenponto-
zasa. A kerétjáték, , a, két bohóc vásári komédiája: a önház ~=--. - a rítus  
/mint a"müsorfüzotk' . .me;nevezi: 	nem-szinház ./i. Az előbbi, a . Maszk,., az . 
utóbbi a levetett Maszk, a meztelenség; ott szinészek, itt személyiség.  
E két pólus között 	előadás alátt mindvéjig harc folyik. A rendező be  
-lenyult - a ritusba : széttördeli-, belekiabáltat, elnyomj a, háttérbo szo-
ritj .a, ho,.y ezzel mérvinkább kiemelje. Nárcisz nem szól ki a Szigetről,  
mintha mindettől elhatáro.lódoft volna, csak kinéz a pódiumról. De ekkor  
